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1. Úvod, význam zvolené metodiky, stručný popis.
2. Zpracování metodiky statického testování pro potřeby RFID.
3. Zprovoznění, testování a aplikace vypracované metodiky v podmínkách RFID laboratoře.
4. Vyhodnocení testu vypracované metodiky
5. Analýza a návrh funkcí SW pro automatizaci měření na základě dané metodiky.
6. Závěr, návrhy dalšího postupu řešení.
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